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ABSTRACT
ABSTRAK
Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan yang berusaha meletakkan dasar dan
mengembangkan cara berpikir ilmiah, yang menempatkan siswa lebih banyak
belajar sendiri mengembangkan kreatifitas dan memecahkan masalah. Dibantu
oleh model pembelajaran berdasarkan masalah yang merupakan suatu model yang
mengkaji masalah yang berkaitan dengan dunia nyata kepada siswa untuk
dipecahkan melalui kerja sama kelompok dengan langkah-langkah tertentu yang
bertujuan membantu siswa mengembangkan ketrampilan berpikir dan ketrampilan
pemecahan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah
penerapan pendekatan inkuiri dengan model pembelajaran berdasarkan masalah
pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII1 SMP N
1 Ingin Jaya. penelitian ini bertujuan (1) Peningkatan hasil belajar siswa (2)
Keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran. (3) Aktivitas guru dan siswa.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII1 yang berjumlah 18 orang sedangkan
objeknya adalah hasil belajar siswa kelas VII1 melalui Pendekatan Inkuiri dengan
Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah dengan tema Zat dan Wujudnya. Data
dikumpulkan dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa,
lembar pengamatan pengelolaaan pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis data
dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penerapkan pendekatan inkuiri dengan
model pembelajaran berdasarkan masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa
baik secara individual maupun secara klasikal pada materi Zat dan Wujudnya. (2)
Aktivitas guru dan siswa dalam penggunaan Pendekatan Inkuiri dengan Model
Pembelajaran Berdasarkan Masalah telah meningkat, diantaranya aktivitas siswa
dalam bekerja sama dalam melakukan diskusi. Serta keberanian siswa dalam
bertanya dan mempersentasikan hasil diskusi. (1) Pengelolaan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru juga terlihat peningkatan yaitu pada siklus I 3,09 siklus II
3,35 dan siklus III 3,61. Sehingga tehnik pembelajaran ini dapat dilaksanakan
untuk pembelajaran dimasa yang akan datang.
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